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A continuidade do processo de atualização dos volumes e números do JLASSS 
  
 
Prezados leitores e leitoras, pesquisadores e pesquisadoras do esporte, 
 
 
Nos últimos três editoriais afirmamos o comprometimento em dar sequência ao processo de 
atualização dos volumes e números atrasados do The Journal of The Latin American Socio-Cultural Studies of 
Sport (JLASSS). Lançamos como meta colocar a periodicidade em dia até o primeiro semestre de 2018 e 
neste novo editorial, relativo ao primeiro número de 2017, salientamos que estamos quase atingindo o 
objetivo estabelecido. Gostaríamos de indicar que aos poucos estamos reconquistando uma 
credibilidade junto à comunidade acadêmica da América Latina. Com isso o fluxo editorial já se 
encontra mais dinâmico e as submissões já retomaram a normalidade.  
O segundo número de 2017 já se encontra em processo de editoração. O mesmo foi organizado 
pelo Prof. Dr. Fernando Augusto Starepravo, da Universidade Estadual de Maringá (UEM/Brasil) com 
a temática de Políticas Públicas de Esporte e Lazer e ainda neste primeiro semestre será lançado. Além 
disso, os quatro números relativos a 2018 já se encontram em formatação e todos serão lançados no 
segundo semestre deste ano. Os novos horizontes traçados pela equipe editorial estão começando a se 
materializar e o ano de 2018 promete ser muito profícuo para o JLASS.  
Para alcançar tal intento ampliamos nossa equipe, além dos três editores, agora contamos com 
dois editores júniores. Tratam-se da acadêmica em Educação Física da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR-Brasil), Letícia Cristina Lima Moraes e do mestrando em Educação Física da mesma instituição 
Leonardo do Couto Gomes. A incorporação dos jovens pesquisadores a equipe editorial visa que os 
mesmos contribuam significativamente no processo editorial.  
 Em relação ao novo número é com imensa satisfação que apresentamos aos leitores uma edição 
composta por 4 artigos originais e 2 ensaios. Os artigos originais versam sobre a gymnástica e o sport no 
lyceu na cidade de Muzambinho, interior do estado brasileiro de Minas Gerais, entre os anos de 1904 a 
1929; um relativo a lei de incentivo ao esporte do estado de Minais Gerais; outro explorando a 
  




modalidade voleibol como um espaço de disputas sociais;  e o último versando sobre os significados da 
prática do goalball sob a ótica de atletas da modalidade.  Por sua vez, o primeiro ensaio explora a relação 
entre a Educação Física escolar no Brasil e Argentina entre os anos de 1930 a 1985. Já o segundo realiza 
considerações sobre o fomento ao esporte no Brasil. 
  Desejamos a todos uma excelente leitura! 
 
Dr. Marcelo Moraes e Silva 
Editor do JLASSS (membro do Conselho Diretivo Editorial) 
 
 
